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ABSTRAKS 
 
 
PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 
SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS V SD NEGERI PUCANGAN O3 KARTASURA TAHUN 2010/2011 
 
Ayurisky Prawita, A510 070 196, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Penelitia ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
kemandirian belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 
kelas V SD, di SDN Pucangan 03. Dalam penelitian ini responden diambil siswa 
kelas V SDN pucangan sebanyak 36 siswa. 
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket 
dan dokumentasi. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data 
kemandirian dan motivasi belajar, sedangkan metode dokumentasi digunakan 
untuk mengumpulkan data prestasi belajar. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Hasil uji t untuk 
variabel (X1) menunjukan bahwa variabel tingkat pendidikanmemiliki tx1= 3,464 
> 2,035 sehingga kesimpulan nya ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
kemandirian terhadap prestasi belajar matematika secara parsial. Untuk variabel 
X2 hasil uji tx2  = 3,170 > 2,035 sehinga terdapat pengaruh signifikan antara 
variabel motivasi terhadap prestasi belajar matematika secara parsial. (2) uji F  
memperoleh nilai Fhitung sebesar 15,097 dan Ftabel  sebesar taraf signifikasi 5% atau 
Fhitung > F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simulan variabel 
kemandirian belajar (X1)dan motivasi belajar(X2) terhadap prestasi belajar 
matematika (Y). Untuk uji R2 diperoleh angka sebesar 0,478% artinya bahwa 
prestasi belajar dipengaruhi oleh kemandirian belajar dan prestasi belajar sebesar 
4,78% dan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
 
Kata kunci: Kemandirian, Motivasi, prestasi belajar. 
   
 
